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“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum 
 sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S Ar Ra’d : 13:11) 
 
 “Doa kita bisa merubah nasib kita, dan  
kebaikan dapat memperpanjang umur kita” 
(H.R Ath-Thahawi)  
 
“Banyak kegagalan dalam hidup dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas 
kelengahan kita tidak akan bisa kembalikan seperti semula” 














Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
 Allah SWT, yang maha pengasih maha penyayang yang telah memberikan 
petunjuk dalam kehidupan penulis dan mengabulkan segala doa-doa penulis 
hingga dapat menulis karya tulis ini. 
 Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala-galanya 
yang telah engkau berikan kepada anakmu ini, baik berupa kasih sayang, 
bimbingan, pengorbanan, semangat, dukungan, motivasi, doa, materi, dan 
masih banyak lagi yang tidak bisa kusebutkan semuanya. 
 Kakak saya yang tersayang, terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan dan 
segala bentuk bimbingan serta dukungannya. 
 Kembaran saya yang tersayang, terimakasih atas segala bentuk perhatian dan 
motivasinya 
 Adik-adik saya yang tersayang, terimakasih atas perhatian dan dukungannya 
 Kekasih Hatiku yang selalu sabar, perhatian, mendampingi, mendukung, dan 
memotivasi. 
 Para Sahabatku dan teman-temanku semuanya, baik yang ada di Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta serta teman-teman yang lain 
dimanapun kalian berada. 









Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, 
Rabb semesta alam, Dzat Yang Maha Kuasa, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, Yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya, 
serta dengan pertolongan Allah SWT-lah yang telah memberikan kemudahan dan 
kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, 
dan tepat waktu, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA 
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Surakarta) 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya 
bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis 
akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang selalu mendengar keluh kesah, dan mengabulkan doa dari 
hambanya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. 
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., yang bertindak selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Ibu Mutimatun Ni’ami, S.H., M.Hum., yang bertindak selaku Kepala Bidang 
Hukum Perdata yang telah membantu penulis dalam memberikan pengarahan-
pengarahan sebelum menyusun skripsi ini. 
4. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U, yang bertindak selaku Dosen Pembimbing I yang 
dimana dengan sabar, tulus ikhlas, telah meluangkan banyak waktu, 
mengeluarkan banyak tenaga, dan menguras pikirannya untuk memberikan 
bimbingan-bimbingan, pengarahan, serta memberikan petuah-petuah kepada 
penulis dari awal sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini 
dengan baik. Terimakasih Ibu Nuswardhani. 
5. Ibu Aristya Windiana P. S.H., LLM., yang bertindak selaku Dosen 
Pembimbing II yang dimana dengan sabar, tulus iklhas, telah meluangkan 
waktunya untuk memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan, serta yang 
memberikan kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. Terimakasih Ibu Aristya Windiana Pamuncak semoga anaknya lahir 
dengan selamat dan menjadi anak yang berbakti sama kedua orang tuanya. 
6. Seluruh jajaran Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah bersedia untuk memberikan dan berbagi ilmunya, semoga 
ilmu yang engkau berikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi 
penulis menuju gerbang kesuksesan di masa depan. Amin. 
7. Seluruh jajaran pegawai Tata Usaha dan karyawan di  Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bantuan dan 
arahan demi kelancaran proses belajar mengajar. 
8. Kedua Orang Tua saya tercinta dan tersayang yaitu  Bapak Sunoto dan Ibu 
Suwarti, yang telah bekerja membanting tulang dan memeras keringat untuk 
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mencari nafkah demi menghidupi dan menyekolahkan anakmu setinggi 
mungkin, dan telah banyak memberikan motivasi, dukungan, doa, serta  
kepercayaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan lulus 
menjadi sarjana hukum tepat waktunya.  
9. Kakak saya tersayang “Risky Mulya Ananta”, terimakasih atas segala 
dukungannya baik moril maupun materiil, dan terima kasih sudah menjadi 
kakak yang paling baik, perhatian dan penyabar, membimbing adiknya sampai 
bisa menjadi kebanggan. 
10. Saudara kembarku tersayang “Rian Sulistyo Ananta” terimakasih atas segala 
dukungannya baik moril maupun materiil. 
11. Adik-adikku tersayang “Ahmad Rondy dan Muhammad Prastyo” terimakasih 
atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga kalian kedepannya bisa 
membanggakan keluarga. 
12. Kekasih Hatiku yang aku sayangi dan aku cintai “Beni Sulistyo, S.H”, yang 
selalu menemani dan menghiasi hari-hariku, selalu bersama disaat suka dan 
duka. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, motivasi, dan doanya Semoga 
semua apa yang kita cita-citakan bersama dapat tercapai, serta semoga 
hubungan kita ini bisa langgeng. Amin.    
13. Pengadilan Negeri Surakarta yang menjadi salah satu tempat penulis dalam 
melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Kun Maryoso, S.H., yang 
telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber untuk 




14. Sahabat-Sahabatku, “Agustina Kristia Wati” terima kasih sudah jadi sahabat 
yang setia dari sejak mulai masuk SMP sampai sekarang,semoga hubungan 
persahabatan kita tidak akan berakhir. “Petty Dyah Permata” terima kasih 
sudah jadi sahabat yang baik, berjuang bareng, sedih atau senang kita rasakan 
bersama dalam bangku perkuliahan, semoga kita bisa wisuda bareng dan 
kedepannya bisa jadi orang sukses. “Chaeru Ardian Purnomo” terimakasih 
sudah jadi sahabatku yang konyol, semangat ya buat sekripsinya semoga bisa 
wisuda bareng. “Liliyani Hesti wulandari, Novi Tri Ratnasari dan Argi 
Wibowo” terimakasih sudah jadi sahabat yang terbaik, selalu mendukung, 
memberi semangat, dan seru-seruan saat kita bersama-sama waktu SMA. Dan 
“Indah Triwiningsih Wulandari” terimakasih sudah jadi sahabat yang baik, 
walau bisa dekat hanya sampai beberapa semester tapi berkesan, waktu awal 
masuk kuliah berjuang bareng, gokil-gokilan bareng dan sampai sedih-sedihan 
juga bareng. Buat kalian semua sahabatku sukses ya kedepannya, amin. 
15. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Angkatan tahun 2011 yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu. Yang 
pasti penulis mengucapkan terimakasih telah menemani hari-hari saat 
dikampus, kuliah bersama, nongkrong bersama, dan masih banyak lagi. 
Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. 
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah 
SWT membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah 





Riana Wulandari Ananto, NIM: C100110219, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015, Judul: “TINJAUAN YURIDIS 
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN”. 
Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang 
krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan 
mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa 
bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun 
dalam Undang-Undang Perkawinan rupanya memberikan kelonggaran dengan 
menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan 
hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian 
harta bersama tersebut. Antara lain dengan menggunakan hukum agama, hukum 
perdata, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan 
jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. 
Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta 
berta bersama akibat dari perceraian yang didasarkan pada putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta dengan perkara Nomor: 198/Pdt.G/2010/PN. Ska,  telah sesuai 
dengan Hukum Adat Jawa yang menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) 
yang menjadi objek sengketa itu haruslah dibagi dua antara Penggugat dan 
Tergugat yang masing-masing akan mendapatkan (½) setengah bagian. Akibat 
hukum yang timbul setelah harta bersama (gono-gini) tersebut selesai dilaksanakan 
pembagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu harta bersama (gono-gini) 
tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Dengan demikian baik 
Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa 
manggunakan/menikmati harta benda tersebut. 
 
Kata kunci : Gugatan pembagian harta bersama, Pembagian harta bersama menurut 









Riana Wulandari Ananto, NIM: C100110219, Faculty of Law, 
Muhammadiyah University of Surakarta, 2015, Title: "JUDICIAL REVIEW 
ON DISTRIBUTION OF JOINT MATRIMONIAL PROPERTY DUE TO 
DIVORCE". 
The distribution of joint matrimonial property in marriage has always been a 
crucial thing from the consequences of divorce. Since both husband and wife will 
fight each other over the distribution of matrimonial property during the marriage. 
Marriage Act does not regulate bluntly on how to divide the portion of each 
spouses of the matrimonial property. But in the Marriage Act, apparently gives 
leeway about which and what law will be applied in resolving the dispute over the 
distribution of matrimonial property to the husband and wife who were divorced. 
Such as, by using religious law, civil law, adat law, or any other applicable laws.  
This research uses descriptive normative approach. Using this type of primary and 
secondary data. Study of literature, documentation, questionnaires and interviews 
are the techniques of data collection by using qualitative data analysis. Based on 
the results of research and discussion which been conducted it can be summed that 
the distribution of matrimonial property as a result of divorce is based on the 
Surakarta District Court Case Number: 198 / Pdt.G / 2010 / PN. Ska, is in line with 
the Java Customary Law which states that the joint matrimonial property (Gono-
Gini) which became the object of dispute are to be divided between the Plaintiff 
and the Defendant that each will get (½) half. After the completion of distribution 
from joint matrimonial property (Gono-gini) between the Plaintiff and the 
Defendant, the legal consequence is joint matrimonial property (Gono-gini) 
become legal or absolute legitimate property of their respective. Thus, both 
Plaintiffs and Defendants have gained their own right to be use / enjoy the 
property. 
 
Keywords: claim distribution of joint matrimonial property, distribution of joint 
matrimonial property according to the Customary Law of Java, and the legal 
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